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ABSTRACT  In the studied area, we have particularized functional units 
which reflect not only the touristic potential, but also the touristic 
phenomenon. The study included combining criteria like: homogenous 
criteria, uniqueness, and landscapes, functional and gravitational criteria 
which reflect the areal grouping based on the touristic functions 
determined by the attractiveness and major centers in the area.  
Based on the geo-landscape  point of view, the studied area will be divided 
as following: the volcanic crater, the volcanic plateau and the area 
concentrated around the Mures ravine. 
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Aspecte generale   
   Munţii Carpaţi au intrat în atenţia cercetării geografice în secolul 
XX, contribuţii importante aducând: Emm. De Martonne, S. Mehedinţi, G. 
Vâlsan, V. Mihăilescu, I. Simionescu. Aprofundarea cercetărilor geografice, 
după cel de-al doilea război mondial, a permis elaborarea unor lucrări de 
sinteză precum  Monografia Geografică (1960) sau Geografia României I 
(1983), II (1984), III (1987), IV (1992). 
Regionarea turistică a Carpaţilor Orientali este cuprinsă în pre-
ocupările mai multor autori: Cocean P. (1997), Ciangă N. (1998), Cocean P. 
(2005), Ielenicz M., Laura Comănescu (2006), Ciangă N., (2007).  
Regionare turistică s-a făcut pentru prima dată în 1945, când 
Rădulescu Al. împarte teritoriul României în 24 de regiuni din care 11 sunt 
în Carpaţii Orientali. La vremea respectivă existau regiuni fără amenajări 
turistice care nu au fost amintite de autor, printre acestea şi Masivele 
Căliman-Gurghiu. În 1956 Giurcăneanu Cl., identifică pentru România mai 
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multe subregiuni, Carpaţii Orientali au 7 ţinuturi turistice, printre care se 
afla şi Munţii Căliman- Gurghiu, iar acestea sunt subîmpărţite în raioane 
turistice. (Ciangă N., 1998) Zwizewscki şi colab. (1966) împart în 6 regiuni 
turistice România, regiuni care nu cuprind şi cele două masive aflate în 
studiu. 
Ciangă N., (1998) în studiul  despre Carpaţii Orientali tratează acest 
masiv  precum o regiune turistică complexă cu 11 zone turistice 
subîmpărţite în 25 de subzone. Această delimitare a avut la bază un criteriu 
complex cu caracter funcţional-gravitaţional. Autorul subliniază că nu s-a 
procedat la o suprapunere peste unitatea naturală. Zona studiată, de faţă, se 
întinde pe parcursul a două subzone în cartea Turismul din Carpaţii 
Orientali. Studiu de Geografie umană  şi anume: subzona Bârgău care 
cuprinde partea de Nord-Vest a Munţilor Căliman şi zona Gurghiu Harghita 
(3453 km²) care cuprinde Sudul Călimanului, defileul Mureşului şi munţii 
Gurghiu, Harghita. 
Cocean P. (2005) divizează teritoriul ţării în 14 regiuni turistice. 
Regiunea care cuprinde şi zona aflată sub studiu este Grupa centrală a 
Carpaţilor Orientali şi Subcarpaţii Moldovei, liantul între cele doua regiuni 
sunt interferenţele la nivel funcţional şi fluxurile turistice. 
 În cartea România. Potenţial turistic Ielenicz M.; Laura Comănescu, 
delimitează 6 provincii. Provincia Carpatico-Pericarpatică cuprinde zona 
Căliman şi defileul Mureşului (~2000 km²); nu este amintită  zona Gurghiu. 
 
 Regionarea  geografic-turistică 
   În regionarea turistică a ariei studiate am individualizat unităţi 
funcţionale care reflectă nu atât potenţialul care rămâne la bază ci mai ales 
ansamblul fenomenului turistic. Individualizarea are la bază o îmbinare de 
criterii:  criteriul peisagistic, unicităţii, omogenităţii  şi cel funcţional-
gravitaţional care reflectă gruparea areală după funcţiile turistice, 
determinate de factorii de atracţie  şi canalizarea către axe şi centre de 
polarizare (Ciangă N., 2007). 
 În funcţie de criteriul geografico-peisagistic (fig.1), la care 
contribuie cadrul natural, aria studiată se va împărţi în zona craterului 
vulcanic cu impact peisagistic prin monumentalitatea ei faţă de aria 
înconjurătoare, aici intervine şi principiul unicităţii prin păstrarea unor 
caldere vulcanice de diametre diferite, şi prin relieful rezidual (stânci cu 
figuri umane, ace, cetăţi); zona conurilor vulcanice care se fac remarcate din GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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punct de vedere peisagistic prin faptul ca îşi păstrează foarte bine forma, 
chiar dacă sunt supuse acţiunii directe a agenţilor exogeni, şi sunt ariile cele 
mai bine împădurite;  zona platoului vulcanic dezvoltată în partea de vest a 
craterelor, cu forme alungite, plate, uşor ondulate; zona piemontană  se 
remarcă prin poienile în care sunt aşezate stânile oierilor şi prin prelungirile 
satelor răsfirate pe versanţi. Şi nu în ultimul rând zona sectorului de vale din 
defileul Mureşului, o zonă distinctă care stă ca limită între cele două masive 
Căliman şi Gurghiu, zonă către care gravitează fluxurile turistice (la fel ca şi 
în ariile depresionare aflate în rama celor două masive: Vatra Dornei, 
Colibiţa, Bilbor, Borsec, Topliţa, Gheorgheni, Praid, Sovata). Această zonă 
se remarcă din punct de vedere peisagistic prin ariile de îngustare şi 
bazinetele de lărgire în care sunt cantonate localităţile, stâncile cu forme 
bizare (Stânca Şoimilor-Neagra), peşterile tubulare (Andreneasa), barajul de 
la Răstoliţa, Scaunul Domnului (văzut de la Morăreni), pereţi abrupţi în 
zona de îngustare se impun peisagistic pe timpul ierni când pe ie se 
formează cascade de gheaţă.  
Apoi fiecare zonă în parte este tratată din punct de vedere al 
potenţialului turistic al reliefului, potenţialului turistic hidrologic, 
potenţialului turistic climatic, potenţialului turistic peisagistic, potenţialului 
turistic antropic, baza de cazare, tratament, agrement, căile de comunicaţii şi 
posibilităţile de transport. 
 
  Zona craterului vulcanic 
   Masivul Căliman are forma aproximativă a unui dreptunghi, cu 
lungimea de circa 60km şi lăţimea medie de peste 30km, cu o suprafaţă de 
2000km².  
   În regiunea muntoasă a Călimanului  caldera centrală  este 
înconjurată de versanţi abrupţi iar cupola domină podişul. 
    Caldera este formată din vârfurile: Căliman-Izvor (2032 m), Reţitiş 
(2021 m), Negoiu Românesc (1889 m), Pietrosul (2104 m). Altitudinea şi 
structura vulcanică explică numărul mic al pasurilor de înălţime, ele fiind 
opt la număr: şaua Scaunului (1030 m), Terha (1470 m), Negoiu (1705 m), 
Nicovala (1910 m), Zăurele (1178 m), Răchitiş (932 m), Curmătura Tihului 
(1530 m) şi Răcila (1300 m).  
   Şaua cea mai largă  şi mai adâncă se desfăşoară între Bistriţa 
Transilvană (bazinul superior al Colbului) şi izvoarele pâraielor Secu şi 
Scurtu din bazinul Răstoliţei, care separă zona înaltă de podişul vulcanic GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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vestic, cu altitudini sub 1600 m; covata Tihului – înşeuare amplasată între 
Strunioru şi Ciungetu – face legătura între Bazinul Tihului şi cel al Dornei 
(Naum T., Butnaru E.,1989). 
Negoiul Unguresc (2081 m) – Pietrosul (2100 m)  reprezintă partea 
cea mai importantă a Călimanului, cu un relief alpin total deosebit în 
comparaţie cu restul lanţului vulcanic. Creasta orientată nord-vest sud-est, 
cu o lungime de peste 4km, cu înălţimile cele mai mari, este alcătuită din 
stive andezitice-orizontale sau slab înclinate care se dezagregă uşor ducând 
la apariţia unor acumulări imense de blocuri dispuse haotic şi grohotişuri ce 
curg pe pante. Aspectul este diferit de restul masivului, deoarece Pietrosul 
(2104 m) apare ca un pisc semeţ, iar platoul dirijat odinioară spre sud-vest a 
fost intens decupat de pâraiele Negoiu şi Pietrosul şi transformat, în cea mai 
mare parte într-o crestă zimţată (Naum T., Butnaru E.,1989).   
Aglomeratele intens 
alterate din vf. Negoiu 
Românesc au dus la apariţia 
unor „mări de blocuri”, cu 
grosimi de 2-3 m (max. 7 m). 
Spre est se desfăşoară 
vf. Reţitiş (2021 m) - unde este 
situată staţia meteorologică - 
care în partea nordică are un 
perete zimţat, ştirbit de căldări 
glaciare, în timp ce flancul 
sudic coboară sub forma unui 
platou, cu pantă domoală, 
acoperit de blocuri dezagregate 
imediat sub vârf. Spinările 
domoale ale Bradului Ciont 
(1899 m) şi plaiurile întinse ale 
Voievodesei (1825  m), aco-
perite de blocuri dezagregate, 
dispuse haotic, fac legătura cu 
Căliman-Izvor (2031  m) şi 
Călimanul Cerbului (2013  m) 
care jalonează creasta ce se 
abate către nord-est. Vârful Haiti (1839  m), continuarea Pietrosului spre 
Fig.1. Harta regionarii geografice şi 
turistice a munţilor Căliman, Gurghiu. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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nord, prezintă aspectul unei cupole cu trei mameloane distincte. Către nord-
vest Pietrosul se continuă prin vârfurile: Măieriş (1885 m), Munceilor sau 
Doisprezece Apostoli (1760 m), Lucaciu (1770 m) şi Buza Şerbei (1530 m); 
creastă din care coboară o serie de prelungiri cu pante domoale orientate 
spre pârâul Haiti. 
Creasta înaltă se continuă la vest de Pietrosul cu vârfurile: Gruiu 
(1882  m), Ruscii (1913  m), Ciungetu (1923  m), Strunioru (1885  m), 
Bistricioru (1989  m), Zurzugău (1907  m), iar mai la nord vf. Străcior 
(1963  m). Aceste vârfuri par să schiţeze un al doilea crater străpus de 
pâraiele din bazinul superior al Dornei, mult mai redus ca dimensiuni şi 
masivitate în comparaţie cu craterul principal. Vârfurile Bistricior şi Străcior 
le putem denumi vârfuri gemene, datorită aşezării lor şi altitudinii apropiate. 
  În rest, Călimanul prezintă înălţimi mai mici, cu excepţia unor 
vârfuri care corespund  unor conuri ce domină regiunile periferice: Drăguş 
(1768 m), Tihu (1799 m), Leu (1162 m), Tarniţa (1050 m), Gişa sau Vişa 
Mare (1482 m). 
Relieful rezidual constituie cel mai important element  din punct de 
vedere peisagistic dar şi turistic. Aglomeratele vulcanice generează un relief 
rezidual caracteristic datorit modelării diferenţiale exercitată de dezagregare 
şi alterare, ape de ploaie şi, ulterior, şlefuit de coraziune. Se întâlnesc 
numeroase forme cu aspect de ciuperci, coloane, stâlpi, piramide, etc. 
În regiunile în care aglomeratele fosilizează andezite, au apărut 
coloane, ca urmare a înlăturării cuverturii acoperitoare („podul de piatră din 
Bisericani”), pe flancul sudic al Negoiului Unguresc, „Cetatea Gruiului”. 
Frumoase şi curioase aspecte de relief rezidual întâlnim în sectorul Tămău 
(1861  m) - Lucaciu (1770 m) situat în partea vestică a calderei, prezintă 
aspectul unei culmi convexe, întreruptă de pereţi verticali. Apar stânci cu 
aspect de turnuri sau piramide, asemenea unor piloni de poduri, reziduuri ale 
unor mari înălţimi care dominau odată platoul. S-au păstrat stânci cu forme 
fantastice – ciuperci şi ziduri de piatră, figuri bizare asemenea unor sfinxi 
grupaţi în jurul vf. Tihu, de pe flancul sudic, sau răvăşite pe Ciungetu şi, mai 
ales, în cetăţile de piatră ale Călimanului, între Tămău şi Lucaciu. 
Sectorul acesta cu o lungime de 15km, reprezintă prelungirea 
nordică a Pietrosului, un promontoriu avântat spre Vara Dornei – Cetatea 
Tămăului, Dragonii din Pietrele Roşii, Doisprezece Apostoli (Mareşalul, 
Moşul, Mucenicul, Ramses II, Poarta Hârlei) şi Lucaciu (Guşterul, Cămila) 
cu relief ruiniform asemănător unor „statui”. Relieful acesta de “martor de GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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eroziune” se întâlneşte numai pe vârfuri şi interfluvii, acolo unde panta a 
contribuit la intensificarea eroziunii, lipsind în bazinele râurilor, unde 
cuvertura de aglomerate fiind mai groasă s-a păstrat mai bine. Un bun 
exemplu poate fi Babele Gurghiului localizate în estul vf. Bătrâna şi care pot 
fi vizitate din Topliţa (Naum T., Butnaru E., 1989). 
În munţii Gurghiu se cunosc 4-5 astfel de cratere, vechi centre de 
erupţie: Fâncel, Saca, Şumuleu şi Ciumani. Dintre toate acestea vulcanul 
care poate fi considerat ca cel mai bine conservat este cel cuprins între 
vârfurile Saca – Tătarca, de formă aproximativ circulară, cu diametrul de 
cca. 5 km, drenat de o singură vale deschisă spre nord, cu pereţi abrupţi în 
interior şi cline domoale la exterior (Geografia României III, 1987). Există 
şi trei pasuri de înălţime: Batea (1130  m), Găineasa (1525  m) şi Bucin 
(1273 m). 
Potenţialul turistic al reliefului mai poate fi completat de cel 
hidrologic prin râurile repezi, unele dintre ele cu cascade impunătoare 
(Lomăşiţa, Duruitoarea, Cofu, Tihu), prin lacurile naturale (Tăul Zânelor, 
Iezerul) sau prin amenajările de tip iazuri piscicole păstrăvării la Lăpuşna şi 
Câmpul Cetăţii. Se mai adaugă apele minerale din defileul Mureşului, 
îmbuteliate la Stânceni sau apele termale de la Topliţa şi Sălard. 
Potenţialul natural al acestor două masive va fi completat şi de 
masivele forestiere compacte, prelungite în Căliman cu pajişti alpine, iar în 
Gurghiu adăugite cu fondul cinegetic şi piscicol. Există numeroase parcuri 
naturale şi rezervaţii care încearcă protejarea celor două masive. 
    
  Zona conurilor vulcanice 
  Vârful Pietricelu (1993  m)  este ultimul aparat vulcanic din zona 
înaltă a Călimanului, un con solitar constituit din lave mici rezistente. Unii 
autori îl dau ca şi  exemplu de inversiune de relief vulcanic. Este alcătuit din 
andezite cu biotit şi cuarţ (probabil un nek), care domina regiunea din jur cu 
piroclastite caolinizate şi silicifiate (Negoiul Românesc) şi andezite cu augit 
şi hipersten. Buza Şerbei (1583  m), Măgura (1228  m), Bâtca Priporului 
(1191 m) şi vf. Haita (1854 m) – o masă batolitică scoasă la zi, sunt de 
asemenea inversiuni de relief vulcanic. (Naum T.,1968) 
  În masivul Gurghiu conurile vulcanice secundare sunt de mici 
dimensiuni şi acoperite în totalitate de vegetaţie. Ele sunt reprezentate de 
Bâtca Plumbului, Poiana Zimbroiului, Vf. Crucii în interiorul craterului 
Bătrâna – Fâncel (Gurghiul Nordic) sau lateral Batca, Seleşele. În Gurghiul 
sudic avem vulcanul Borzonţ, fără crater sau conul Şumuleu. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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  Un con vulcanic a fost şi Vf. Negoiul Românesc, vârf care a fost 
distrus de exploatarea sulfului şi o dată cu el a dispărut şi fenomenul de 
vulcano-carts din aceşti munţi.  
  Pe la începutul anilor '70 un inginer geolog ce efectua prospecţiuni 
în Munţii Căliman, identifica într-un con secundar din marea caldeiră a 
acestor munţi câteva lentile de sulf.   
 A şa zisa descoperire era debutul unui proiect care a făcut ca, în 
câţiva ani, zona să-şi schimbe definitiv înfăţişarea. S-a construit un mini 
orăşel pentru mineri: nouă blocuri de locuinţe, clădiri de birouri, centrală, 
alimentară, bufet, s-au ridicat platforme industriale şi s-au asfaltat drumuri. 
Apoi s-a trecut la felierea propriu-zisă a muntelui, începând din vârf. De la 
aproape 1900 de metri, cât avea înainte, Negoiul a ajuns la 1500 de metri. 
Când şi-au dat seama că cercetările geologice nu corespundeau cu realitatea 
şi că nu au dat de 99% sulf nativ, au construit o „uzină” de filtraţie a 
minereului de sulf. 
Până în anul 1997 când s-a închis exploatarea, s-a reuşit la propriu 
mutarea unui munte din loc, crearea unui hău uriaş în locul acestuia şi 
apariţia unui alt munte, de data acesta creat de om din sterilul rezultat. 
Exploatarea de sulf din Căliman a fost deschisă în 1969 şi a funcţionat 
până în 1997. Astăzi zona este stă sub acţiunea de ecologizare, proiect supus 
unei licitaţii şi câştigat de o firmă germană. Peste patru ani, rana din Negoiu 
ar trebui să aibă măcar un pansament, haldele de steril vor fi acoperite cu 
pământ bun, iar iazul de decantare ar trebui să fie stabilizat. Suprafaţa totală 
supusă ecologizării este de 105 ha. 
 
  Zona platoului vulcanic 
 Platoul  Călimanului este situat la o altitudine superioară faţă de 
restul lanţului vulcanic, fiind dominat de o cupolă grandioasă ce se ridică 
până la 2100m. Înălţimea  şi masivitatea acestuia se menţin  şi în zonele 
marginale. Văile înguste şi adânci (400-600m) sunt împădurite  şi sunt 
locuite sezonier.  
 Podişul vulcanic ocupă cea mai mare parte cu altitudini cuprinse 
între 1300-1600  m, desfăşurându-se în jurul masivului central Negoiu 
Unguresc-Pietrosul, mai ales către vest. Predomină suprafeţe plane, etajate 
asemenea unor trepte uriaşe, cu văi larg deschise spre obârşii şi cu aspect de 
defileu la ieşirea din zona montană. Apar numeroase dealuri cu spinarea 
lăţită (dealul Deluganu, dealul Lat) sau conică-bâtci (Poiana Calului, 
Vulturu, dealul Negru, Tarniţa), care pot fi urmărite de-a lungul Mureşului, GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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între Bistra şi Topliţa sau deasupra  depresiuni Bilbor. Se întâlnesc şi 
numeroase poduri de lavă a căror orizontalitate este bine evidenţiată de 
toponimie: Dealul Lat, Şesul Păltinişilui, Şesul Porcului, Şesuţul. 
  În zona de contact cu podişul Transilvaniei (vest), platoul se sfârşeşte 
spre exterior printr-un abrupt de 400-500m, atingând extensiunea maximă în 
partea de vest a Călimanului, unde ocupă suprafeţe de zeci de km²– dealurile: 
Vulturu, Negru, Moldoveanca, Şesuţul, Şesul Porcului. Pe întinsul platoului 
se înalţă conuri secundare care complică aspectul reliefului.  
 V ăile adânci, radiare, au fragmentat podişul în mai multe 
compartimente reprezentând suprafeţe structurale etajate, cu aspect de mici 
podişuri, întrerupte de măguri cu înălţimi ce oscilează între 1000-1500m: 
Podişul Poiana Calului - cel mai extins, situat între văile Bistriţa şi Secu; 
Podişul Ilişoare - desfăşurat între văile Răstoşna  şi Lomaş; Podişul 
Voivodeasa - în sudul Călimanului, de-a lungul Mureşului; Podişul Păltiniş - 
încadrat de văile Secu, Topliţa  şi Neagra Şarului, în partea estică a 
masivului înalt şi deasupra depresiunilor Drăgoiasa şi Bilbor; Podişul Buba 
(nord-vest) - amplasat între Negrişoara şi Depresiunea Colibiţa. 
  Platoul vulcanic situat în vestul conurilor îmbracă aspecte deferite în 
partea în partea de nord şi în cea de sud. În nord e mai înalt (900- 1200 m), 
dar mai puţin caracteristic având aspectul unor glacisuri structurale puternic 
fragmentate (Grigor P.Pop, 2000). 
 La  fel  şi în masivul Căliman, platoul vulcanic al Gurghiului este 
situat în vestul conurilor, cu 
aspecte diferite în partea nordică 
faţa de partea sudică. În nord este 
mai înalt (900-1200m), dar mai 
puţin caracteristic, cu aspectul 
unor glacisuri puternic 
fragmentate (Geografia României 
III, 1987).  
  Un pic mai sus de 1200m 
(1273m) se află pasul Bucin, pas 
dotat cu bază tehnico materială 
(vile  şi cabane) şi amenajări 
pentru sporturile de iarnă. 
Amenajările sunt reprezentate de 
trei pârti Havas, Bogdan şi Bucin cu grade mici de dificultate. 
Fig. 2. Scaunul Domnului. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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      La sud de valea Sebeşului, platoul are o înfăţişare tipică. 
Uniformitatea relativă a aglomeratelor şi rezistenţa lor redusă la modelare 
determină apariţia unor poduri larg ondulate situate la 900 – 1050 m. Aici se 
dezvoltă sate risipite: Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Vărşag. 
   Cel mai bine se poate observa acest aspect pe vârful Scaunul 
Domnului (1380m) (fig.2). Zona de platou  domină împrejurimile şi se 
termină brusc cu abrupturi imense. Corespondentul acestui vârf în munţii 
Gurghiu este vârful Zespezel (1278 m). 
 
   Zona piemontană/platoului de aglomerate vulcanice 
Treapta morfogenetică deluroasă este reprezentată prin unităţile 
geomorfologice de contact, Piemontul Călimanilor  şi al Gurghiului, care 
realizează trecerea spre unitatea subcarpatică deluroasă a structurilor 
anticlinale, brahianticlinale, sinclinale şi brahisinclinale, domurilor şi 
cuvetelor domale şi interdomale din spaţiul bazinal transilvan, respectiv 
unităţilor morfogenetice a dealurilor şi depresiunilor submontane şi 
intracolinare. Exprimarea acestor forme tectono-structurale este foarte 
diferită în spaţiul piemontan şi subcarpatic în raport cu cel intrabazinal, de 
podiş (Podişul Târnavelor, Câmpia Transilvaniei). Piemontul Călimanilor şi 
Gurghiului prezintă caracterele unei regiuni deluroase înalte, cu altitudini 
medii la nivel interfuvial de 650-800 m şi cu văi puternic adâncite, rezultând 
o energie a reliefului de 150-200 m. Altitudinile mari se explică prin 
prezenţa aglomeratelor vulcanice, microaglomeratelor vulcanice, breciilor şi 
microbreciilor piroclastice, cineritelor, în general mai rezistente la eroziune. 
Produsele vulcanice au “îngropat” vechiul relief subcarpatic, aspect pus în 
evidenţă de concordanţele morfologice  inverse  şi de prezenţa reliefului de 
tip „butonieră”.  
În această zonă piemontană se întind părţi ale satelor cum ar fi Şieuţ, 
Feldru, în judeţul Bistriţa Năsăud, Vătava, Adran sau pentru masivul 
Gurghiu Fântâna Brazilor, Valea lui Pavel, Câmpu Cetăţii, Zimţi. Atracţiile 
turistice în această zonă sunt date de sate care încă mai păstrează tradiţiile şi 
obiceiurile populare. Exemplu poate fi valea Gurghiului cu satele: Ibăneşti, 
Hodac, Dulcea, Blidireasa, Lăpuşna care se adună anual într-un festival de 
toamnă (septembrie) numit Valea Gurghiului - Valea Regilor, unde 
prefectura judeţului Mureş şi şapte comunităţi de pe Valea Gurghiului s-au 
constituit în Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului, conjugându-şi astfel 
eforturile în vederea promovării potenţialului turistic şi economic al acestei 
zone prin evidenţierea valorilor culturale, etnografice, geografice şi istorice. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Fig.3. Obiceiuri şi tradiţii pe valea Gurghiului 
 
Fig.4. Castelul şi Tabăra Lăpuşna. 
 Obiectivele  turistice:  rămăşiţele cetăţii Gurghiu, castelul, mănăstirea 
şi păstrăvăria de la Lapuşna, Mănăstirea Lăpuşna, care datează din 1779 
(este de lemn), adusă din satul Comori, servind ca loc de închinăciune 
pentru Casa Regală. O dată cu strămutarea bisericii au fost aduse aici şi 
icoane care atestă legăturile strânse dintre Transilvania şi Moldova secolului 
XVIII; distilerii, mori de apă încă funcţionale, tradiţii păstrate precum udatul 
fetelor, portul popular. 
  Baza de cazare în zonă este asigurată de cabanele Romsilva, două 
pensiuni, castelul Lăpuşna construit în anii 1925-1926 şi tabăra Lăpuşna 
(fig.4).  
  
    Sectorul de vale în Defileul Mureşului 
Defileul Deda-Topliţa, lung de 33 km (Velcea Valeria, Savu Al., 
1982)  şi strâns între maluri abrupte cu înălţimi până la 600m deasupra 
nivelului apei, reprezintă cea mai mare secţiune prin lanţul vulcanic din 
răsăritul bazinului ardelean. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Fig.5. Peşterile tubulare de la Andreneasa. (foto Szabo Barna) 
   Defileul este situat pe linia de hotar a două mari aparate vulcanice: 
Fâcelul în sud şi Călimanul în nord. Principalele lor centre de erupţie se 
găseau la peste 20 km unul de altul. Mureşul îşi adânceşte albia numai în 
depozite vulcanice pe tot cuprinsul defileului, doar la ieşire, în apropiere de 
Deda apar depozitele ponţiene. Pe interfluvii, atât la sud cât şi la nord de 
Mureş, linia de contact a sedimentarului ponţian cu materialul de acumulare 
vulcanică este la 800m, în timp ce la gura defileului o găsim la 500m. Acest 
fapt, împreună cu constatarea că Mureşul în defileu se adânceşte  şi azi 
numai în roci eruptive începând de la Subcetate, unde e atins fundamentul 
cristalin, duc la concluzia că defileul urmează o albie veche, anterioară 
erupţiilor. Această albie coincide cu o linie de dislocaţie dovedită prin 
izvoarele termale de la Topliţa şi Sălard şi prin numeroasele izvoare de falie, 
mai ales la Lunca Bradului (Orghidan N.,1969). 
    În deschiderile din defileu se văd puţine curgeri de lavă. Câteva 
centre de erupţie din sectorul estic al zonei vulcanice au fost ocolite de 
Mureş, rămânând pe dreapta: Sărmaş, Tarniţa, Leul. În partea centrală a 
defileului au fost scoase la iveală şi curgeri de lavă şi de aceea secţiunea 
transversală a văi aici e mai strâmtă, pereţii mai înalţi şi mai abrupţi. Din 
anul 2007 defileul Mureşului este declarat Parc Naţional. 
Obiectivele turistice din defileu pornind de la Topliţa spre Deda 
sunt: mănăstirea sf. Prooroc Ilie (gândul întemeierii acestei mănăstiri a luat 
naştere în anul 1911); Biserica de lemn a Mănăstirii Sf. Ilie a fost ridicată la 
Stânceni, între anii 1845-1847 şi mutată pe locul actual în 1910. Este 
asemănătoare bisericilor de lemn din Bilbor sau Valea Jidanului, muzeul din 
curtea mănăstirii deţine o colecţie din numeroase obiecte de artă şi cărţi 
valoroase; castelul Urmânczy din Topliţa a fost construit între anii 1903-
1906 de meşteri italieni pentru familia nobiliară Urmânczy de la Topliţa. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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Înalta construcţie cu turn a avut 20 de camere şi club, astăzi adăposteşte 
muzeul orăşenesc; ştrandul cu apă termală Bradul; cascada Izvorului Cald 
sau traseul spre Ciupercile de piatră ale Gurghiului (Babele/Stâncile 
coloape, de la poalele vf. Bătrâna).  
   Există  şi unele amenajări pentru sporturile de iarnă la Topliţa 
concretizate prin două pârti Măgheruş  şi Bradul, care  au un grad de 
dificultate mediu respectiv uşor. Fiind oraş  şi staţiune, Topliţa este bine 
dotată din punct de vedere al bazei tehnico materiale. Ea deţine toate tipurile 
de bază de cazare (hotel, motel, pensiune, vilă, cabane), sau baza de 
alimentaţie publică. 
La Neagra – Stânceni vestite sunt Stânca Şoimilor sau traseul spre 
vf. Zespezel; Sălard este o localitate renumită pentru bazinele cu apă termală 
localizate pe malul Mureşului sau traseul pe stânca denumită simbolic 
„virilitatea calului”, de unde ni se oferă o panoramă completă asupra 
defileului, este un loc strategic încă din timpul celui de-al doilea război 
mondial pentru ca aici există  şi acum urme de tranşee. La Andreneasa 
întâlnim peşterile tubulare de mulaj (fig.5) cu denumiri interesante: Peştera 
Abriul Mare, Peştera Căsoaia lui Ladăş, Peştera Şefului de Gară, toate în 
versantul masivului Căliman. 
Satul Borzia, sat cu populaţie bătrână are ca atracţie turistică podul 
care „uneşte” cele două masive şi bisericuţa de lemn veche de câteva 
decenii. Răstoliţa este o comună cu patru sate în administraţie (Andreneasa, 
Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa) şi care ar constitui  un potenţial turistic prin 
lacul de baraj antropic care va servi hidrocentrala din localitate, baraj care 
este construit prin distrugerea unui alt masiv unde s-a dezvoltat cariera de 
anrocamente „Albu”; tot în zona este şi Stânca Gura Secului a cărei 
escaladare ne va ajuta sa avem o panoramă splendidă asupra zonei. Răstoliţa 
e renumită  şi prin festivalul anual Redescoperă Valea Mureşului - un 
festival de tradiţii, de artă culinară, de produse tradiţionale, unde 
chinezăriile şi imitaţiile nu-şi au locul, care se ţine în luna iulie sau august şi 
care adună toate localităţile din defileu. Anul 2005 a fost primul an de 
organizare şi a avut 20.000 de vizitatori, 2006 a culminat cu 40.000 iar 2008 
cu 90.000 (http://www.valeamuresului.ro/editii_precedente.php). Cinci 
localităţi din zonă şi-au dat mâna şi a venit fiecare cu ce a avut mai bun prin 
gospodărie. Aşa au luat naştere standurile comunelor, sub formă de case 
ţărăneşti ornate după specificul locului care, cu gospodărie cu tot, puse una 
lângă alta, au format un adevărat sat de munte. Şi, evident, fiecare cu GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. V, nr. 2/2011 
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mâncărurile specifice zonei. Şi pentru că fiecare sat a venit cu câte o stână, 
la mare căutare au fost balmoşul, boţul cu brânză sau tocana cu miel şi 
gulaşul. Comunitatea participantă (2009) este formată din 15 sate şi comune 
şi municipiul Reghin. 
Şi nu cel din urmă este Bistra Mureşului, de unde se fac trasee spre 
Scaunul Domnului sau spre cascada Cofu sau Pişău cum e denumită de 
localnici. Tot aici e păstrată şi o vâltoare funcţională încă, la fel ca cea de pe 
valea Gurghiului. 
Cazarea în Defileul Mureşului este deficitară, există câteva pensiuni 
precum Pensiunea Căliman în Stânceni(Zebrac) pune la dispoziţia turiştilor opt 
camere a 24 de locuri, Cabana Augusta (Gălăoaia) este o cabană destinată 
turismului cinegetic. În Deda sunt pensiunile Ella, Litiu Ştefan, Paşcan. Există şi 
multe cabane tip reşedinţe secundare pe valea Ilvei sau în localităţile din defileu. 
La acestea se adaugă taberele şcolare. La Lunca Bradului funcţionează tabăra 
Integro.  
  Turistic Defileul Mureşului atrage prin originalitatea, complexitatea şi 
unele elemente de unicat ale peisajului geografic. De la Topliţa la Deda, Valea 
Mureşului oferă o suită de imagini ale naturii spaţiului geografic cu atracţii pe care 
le  prezintă relieful, apele repezi din albia râului, vegetaţia şi nelipsita prezenţă 
ospitalieră a peisajului umanizat. Versanţii înalţi şi deosebit de abrupţi, relieful de 
turnuri, stâlpi şi creste conferă peisajului sentimentul de forţă, dar şi de captivitate. 
Pădurea de brazi coboară parcă în cascade de la mari înălţimi până la nivelul albiei 
Mureşului. La Gudia, pe dreapta Mureşului, stâncile sub formă de turnuri, 
piramide, împreună cu creasta zimţată a Vf. Leul (1139  m) creează un decor 
aproape straniu. Trecând de pintenul Ilvei, albia râului se lăţeşte, versanţii muntelui 
se retrag din calea apelor, la Lunca Bradului, Mureşul deplasându-şi cursul prin 
mreanele largi pe bordura cărora se desfăşoară rampele şi stivele de fasonare şi 
prelucrare a lemnului. La scurtă distanţă pereţii masivi ai Călimanului  şi 
Gurghiului încătuşează iar Mureşul iar în apropiere de Deda valea se lărgeşte iar 
apele se domolesc. Pe tot parcursul defileului Mureşul e practicabil la rafting. Din 
toate localităţile din defileu pornesc trasee spre creasta Călimanului, puncte de 
belvedere sau munţii Gurghiu. 
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